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ABSTRAK 
 
 
Skripsi  dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran 
Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SDN Soko Kecamatan 
Bandung Kabupaten Tulungaggung” ini ditulis oleh Mas’udi Na’im dibimbing 
oleh Drs. Muh. Kharis, M.pd. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
penggunaan dan pemanfaatan media pembelajajaran dapat mempengaruhi prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini peneliti menghubungkan masalah 
penggunaan media pembelajaran dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 
di SDN Soko Bandung Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah pengaruh 
penggunaan media pembelajaran visual terhadap prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam di SDN Soko Kecamatan Bandung Tulungagung ? (2) Adakah 
pengaruh penggunaan media pembelajaran audio terhadap prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam di SDN Soko Kecamatan Bandung Tulungagung ? (3) 
Adakah pengaruh penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam di SDN Soko Kecamatan Bandung Tulungagung 
? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidakny 
pengaruh penggunaan media pembelajaran visual, penggunaan media 
pembelajaran audio, penggunaan media pembelajaran audio visual dengan prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam di SDN Soko Kecamatan Bandung Tulungagung 
dan seberapa signifikan keadaan hubungan tersebut. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala Sekolah SDN Soko Kecamatan 
Bandung Tulungagung, sebgai sumbangan pemikiran dalam rangka penggunaan 
atau pemanfaatan media pembelajaran dan peningkatan mutu pengajaran, bagi 
para guru SDN Soko Kecamatan Bandung Tulungagung sebagai bahan informasi 
dan masukan agar dapat menggunakan media pembelajaran yang ekonomis dan 
efisien secara efektif guna mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau 
direncanakan sebelumnya. Bagi siswa SDN Soko Kecamatan Bandung 
Tulungagung sebagai bahan kajian dan renungan untuk memperbaiki prestasi 
belajar. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau refrensi yang 
cukup berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
Dalam penelitian ini digunakan metode angket, dokumentasi. Angket 
digunakan untuk memperoleh data penggunaan media pembelajaran di SDN Soko 
Kecamatan Bandung Tulungagung yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang populasi, 
sampel, sarana dan prasaranan pendidikan dan dokumen SDN Soko. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan penggunaan media pembelajaran visual terhadap prestasi belajar 
pendidikan agama Islam di SDN Soko Bandung Tulungagung yang dibuktikan 
dengan Fhitung = 22,828 dengan kontribusi penggunaan media pembelajaran visual 
terhadap prestasi belajar PAI sebesar 55,91 %; (2) Terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan penggunaan media pembelajaran audio terhadap prestasi belajar 
pendidikan agama Islam di SDN Soko Bandung Tulungagung yang dibuktikan 
dengan Fhitung = 8,888 dengan kontribusi penggunaan media pembelajaran audio 
terhadap prestasi belajar PAI sebesar 58,97 %; (3) Terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan penggunaan media pembelajaran audio visual terhadap prestasi 
belajar prndidikan agama Islam di SDN Soko Bandung Tulungagung yang 
dibuktikan dengan Fhitung = 8,957 dengan kontribusi penggunaan media 
pembelajaran audio visual terhadap prestasi belajar PAI sebesar 62,25 %. Dengan 
demikian, hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja diterima. Tingkat hubungan 
antara penggunaan media pembelajaran visual, penggunaan media pembelajaran 
audio dan penggunaan media pembelajaran audio visual dengan prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam di SDN Soko Kecamatan Bandung Tulungagung 
termasuk dalam kategori tinggi atau kuat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "The Influence of Media Learning Achievement 
Against Islamic education in public elementary schools Soko vBulletin District of 
Bandung Regency" is written by Naim Mas'udi mentored by Drs. Muh. Kharis, 
Masters in education. 
The research in this paper is motivated by a phenomenon that the use and 
utilization of instructional media can influence learning achievement Islamic 
Education. In this case the researchers attributed the problem to the use of 
instructional media learning achievement of Islamic education in public 
elementary schools Soko vBulletin Bandung.  
The problems of this paper is (1) Is there any effect of the use of visual 
media on the learning achievement of learning Islamic education in public 
elementary schools Soko Bandung District of vBulletin? (2) What is the effect of 
the use of audio media on the learning achievement of learning Islamic education 
in public elementary schools Soko Bandung District of vBulletin? (3) What is the 
effect of the use of audio-visual instructional media on the learning achievement 
of Islamic education in public elementary schools Soko Bandung District of 
vBulletin? As for the purpose of this study was to determine the effect of the use 
of existing least be a visual learning medium, use of instructional media audio, 
audio-visual learning media use and the learning achievement of Islamic 
education in public elementary schools Soko vBulletin Bandung sub district and 
how significant the relationship circumstances. 
This thesis is beneficial to the public elementary school Principal Soko 
vBulletin District of Bandung, as a conceptual contribution in the context of the 
use or utilization of instructional media and improving the quality of teaching, the 
public elementary school teachers Soko Bandung District of vBulletin for 
information and input in order to use instructional media economical and efficient 
manner in order to achieve the learning objectives to be achieved or planned in 
advance. For a public elementary school students Soko vBulletin District of 
Bandung as a study and reflection to improve learning achievement. For readers / 
other researchers as inputs or significant references for further research. 
This study used the questionnaire method, documentation. Questionnaire 
was used to obtain data on the use of instructional media in public elementary 
schools Soko vBulletin Bandung sub district used as a sample. While the method 
of documentation used to obtain data on the population, sample, facility and 
infrastructure education and public elementary schools Soko documents.  
The results showed that: (1) There is a positive and significant effect of media use 
visual learning to the learning achievement of Islamic religious education in 
public elementary schools Bandung vBulletin Soko as evidenced by the 
contribution of F = 22.828 media use visual learning to the learning achievement 
of Islamic religious education 55.91%; (2) There is a positive and significant 
effect of the use of instructional media audio on the learning achievement of 
Islamic religious education in public elementary schools Bandung vBulletin Soko 
as evidenced by a F value = 8.888 with the use of instructional media audio 
contribution to the learning achievement of Islamic religious education was 
58.97%; (3) There is a positive and significant effect of the use of audio-visual 
instructional media on the learning achievement of Islamic religious education in 
public elementary schools Bandung vBulletin Soko as evidenced by a F value = 
8.957 with contribution of learning the use of audio-visual media on the learning 
achievement of Islamic religious education was 62.25 %. Thus, the null 
hypothesis is rejected and the hypothesis is accepted. The level of association 
between the use of visual instructional media, instructional media usage of audio 
and audio-visual instructional media use and the learning achievement of Islamic 
education in public elementary schools Soko District of Bandung vBulletin 
included in the category of high or strong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لملخص 
 
 
حأثُز وسبئم الإعلاو الإَجبس انخعهى عٍ يكبفحت انخزبُت "أؼزوحت ححج عُىاٌ هى يكخىة 
يٍ لبم " الإسلايُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت سىكى إدارَت يمبؼعت ببَذوَغ رَجُسٍ 
. حبرَص ، انًبجسخُز فٍ انخعهُى. يحًذ. َعُى انًسعىدٌ إرشبدهى يٍ لبم انذكبحزة
وانذافع وراء انبحث فٍ هذِ انىرلت يٍ لبم وهٍ ظبهزة اسخخذاو و الاسخفبدة يٍ انىسبئم 
فٍ هذِ انحبنت عشا . انخعهًُُت ًَكٍ أٌ حؤثز عهً انخحصُم انعهًٍ انخزبُت الإسلايُت 
انببحثىٌ انًشكهت إنً اسخخذاو وسبئم الاعلاو انخعهًُُت انخحصُم انذراسٍ نًبدة انخزبُت 
 .الإسلايُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت سىكى إدارَت ببَذوَغ 
هم هُبن أٌ حأثُز يٍ اسخخذاو وسبئم الإعلاو انًزئُت  ) 1 (انًشبكم يٍ هذِ انىرلت هى 
عهً ححمُك انخعهى انخعهى انخزبُت الإسلايُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت سىكى ببَذوَغ 
يب هى حأثُز اسخخذاو وسبئم الإعلاو انسًعُت عهً انخحصُم انذراسٍ  ) 2 (يمبؼعت إدارَت ؟ 
 ) 3 (نهخعهى انخزبُت الإسلايُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت سىكى ببَذوَغ يمبؼعت إدارَت ؟ 
يب هى حأثُز اسخخذاو انىسبئم انخعهًُُت انسًعُت وانبصزَت عهً انخحصُم انذراسٍ نًبدة 
انخزبُت الإسلايُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت سىكى ببَذوَغ يمبؼعت إدارَت ؟ كًب نغزض 
هذِ انذراست هى ححذَذ حأثُز اسخخذاو الألم انمبئًت حكىٌ وسُهت انخعهى انبصزٌ ، واسخخذاو 
انصىث حعهًُُت وسبئم الإعلاو ، وانخعهى اسخخذاو وسبئم الإعلاو انًزئُت وانًسًىعت و 
ححمُك انخعهى انخزبُت الإسلايُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت يُؽمت جُىة سىكى إدارَت 
 .ببَذوَغ وكُف أٌ انظزوف علالت كبُزة
هذِ الأؼزوحت هى يفُذ ل يذَز انًذرست الابخذائُت انعبيت سىكى إدارَت يمبؼعت ببَذوَغ، 
كًسبهًت انًفبهًٍُ فٍ سُبق اسخخذاو أو الاسخفبدة يٍ انىسبئم انخعهًُُت وححسٍُ َىعُت 
انخعهُى ، و يعهًٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت سىكى ببَذوَغ يمبؼعت إدارَت نهحصىل عهً 
يعهىيبث وانًذخلاث يٍ أجم اسخخذاو انىسبئم انخعهًُُت بؽزَمت الخصبدَت وفعبنت يٍ أجم 
ل ؼلاة انًذارص الابخذائُت . ححمُك الأهذاف انخعهًُُت انًزاد ححمُمهب أو انًخؽػ نهب يسبمب
نهمزاء . سىكى إدارَت يُؽمت ببَذوَج انعبيت كذراست و اَعكبص نخحسٍُ انخحصُم انعهًٍ 
 .ببحثىٌ آخزوٌ كًذخلاث أو يزاجع هبيت نًشَذ يٍ انبحث 
حى اسخخذاو اسخبُبٌ نهحصىل عهً بُبَبث . اسخخذيج هذِ انذراست أسهىة الاسخبُبٌ وانىثبئك 
عٍ اسخخذاو انىسبئم انخعهًُُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت يُؽمت جُىة سىكى إدارَت 
فٍ حٍُ أٌ ؼزَمت انىثبئك انًسخخذيت نهحصىل عهً بُبَبث عٍ . ببَذوَغ انًسخخذيت كعُُت 
. انسكبٌ ، عُُت، و يزفك انخعهُى انبُُت انخحخُت وانًذارص الابخذائُت انعبيت وثبئك سىكى 
هُبن حأثُز إَجببٍ و كبُز يٍ وسبئم الإعلاو اسخخذاو انخعهى  ) 1 (: أظهزث انُخبئج يب َهٍ
انبصزٌ فٍ ححمُك انخعهى انخعهُى انذٍَُ الإسلايٍ فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت ببَذوَغ 
 وسبئم الإعلاو اسخخذاو انخعهى انبصزٌ 828.22 = Fإدارَت سىكى كًب َخعح يٍ يسبهًت 
هُبن حأثُز إَجببٍ وهبو فٍ  ) 2 ( ٪ ؛ 19.55فٍ ححمُك انخعهى انخزبُت انذَُُت الإسلايُت 
اسخخذاو انصىث انىسبئم انخعهًُُت عهً انخحصُم انذراسٍ يٍ انخعهُى انذٍَُ الإسلايٍ فٍ 
 يع 888.8كبٌ  = Fانًذارص الابخذائُت انعبيت ببَذوَغ إدارَت سىكى كًب َخعح يٍ لًُت 
اسخخذاو انخعهًُُت يسبهًت انصىث وسبئم الإعلاو فٍ ححمُك انخعهى انخعهُى انذٍَُ الإسلايٍ 
هُبن حأثُز إَجببٍ وهبو فٍ اسخخذاو انىسبئم انخعهًُُت انسًعُت وانبصزَت  ) 3 ( ٪ ؛ 79.85
عهً انخحصُم انذراسٍ يٍ انخعهُى انذٍَُ الإسلايٍ فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت ببَذوَغ 
 يع يسبهًت حعهى اسخخذاو وسبئم الإعلاو 759.8 = Fإدارَت سىكى كًب َخعح يٍ لًُت 
.  ٪ 52.26انسًعُت وانبصزَت عهً انخحصُم انذراسٍ نهخزبُت انذَُُت الإسلايُت كبٌ 
يسخىي ارحببغ بٍُ اسخخذاو انىسبئم . وببنخبنٍ ، َخى رفط فزظُت انعذو و لبىل انفزظُت
انخعهًُُت انبصزَت ، واسخخذاو انىسبئم انخعهًُُت انسًعُت و اسخخذاو انىسبئم انخعهًُُت انسًعُت 
وانبصزَت وححمُك انخعهى انخزبُت الإسلايُت فٍ انًذارص الابخذائُت انعبيت سىكى يمبؼعت 
 .ببَذوَغ إدارَت انًذرجت فٍ فئت عبنُت أو لىَت 
